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⠇ࡢᶵ✀㑅ᢥ㸦Cruciate retaining:CRᆺ㸪Post stabilized: PSᆺ㸧ࢆᨭ᥼࡛ࡁࡿ
ࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓ㸬 
ேᕤ⭸㛵⠇⏝ࢼࣅࢤ࣮ࢩࣙࣥࢩࢫࢸ࣒ࡢᇶᮏཎ⌮ࢆᛂ⏝ࡋ㸪ேᕤ⫤㛵⠇⨨᥮⾡᫬
ࡢ⮻⵹࢝ࢵࣉタ⨨ᨭ᥼ࢼࣅࢤ࣮ࢩࣙࣥࢩࢫࢸ࣒ࢆᵓ⠏ࡋࡓ㸬ேᕤ⫤㛵⠇⨨᥮⾡࡛ࡣ㸪
ᝈ㒊࡬฿㐩ࡍࡿࡓࡵࡢ⓶ษ㸤ᒎ㛤࡜࠸ࡗࡓ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ᪉ἲࡸ㸪ኚᙧᛶ㛵⠇⑕࡟㉳ᅉ
ࡍࡿ⮻⵹ኚᙧࡀከᵝ࡛࠶ࡿࡓࡵ㸪ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥ࡟ࡼࡾ๓グせᅉࢆ
ࣃ࣓࣮ࣛࢱ࡜ࡋ࡚⮻⵹࢝ࢵࣉタ⨨⢭ᗘ࡬ࡢᙳ㡪ࢆㄪᰝࡋࡓ㸬ᐇ⮫ᗋ࡟ࡼࡿ⢭ᗘホ౯
࡛ࡣ㸪ᚑ᮶ࡢࢩࢫࢸ࣒࡟ᑐࡋ࡚᭷ព࡟㧗⢭ᗘ໬ࡀ㐩ᡂ࡛ࡁࡓ㸬⮻⵹࢝ࢵࣉタ⨨ゅࡣ㸪
⾡ᚋ⬺⮻ࡸ⮻⵹ࣛ࢖ࢼ࣮ᦶ⪖࡟ᙳ㡪ࡍࡿࡓࡵ㸪ᮏ◊✲ᡂᯝࡀேᕤ⫤㛵⠇ࡢᡭ⾡ᡂ⦼
ྥୖ࡟ᐤ୚࡛ࡁࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓ㸬 
᭱ᚋ࡟㸪⑕౛ࡢᑡ࡞࠸⑌ᝈ࡟ᑐࡋ࡚ࡣ་⒪⤒῭ୖࡢ⌮⏤࠿ࡽ་⒪ᶵჾ࡬ࡢᢞ㈨ࡀ
ᅔ㞴࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ⪃៖ࡋ㸪Ᏻ౯࡛⡆౽࡞ᡭἲ࡜ࡋ࡚3Dࣉࣜࣥࢱ࣮࡟ࡼࡿᐇయࣔࢹࣝ
ࢆ౑⏝ࡋࡓᶍᨃᡭ⾡࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡋࡓ㸬ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪FAI㸦኱⭣㦵⮻⵹࢖ࣥࣆࣥࢪ
࣓ࣥࢺ㸧ࢆ౛࡜ࡋ࡚ᮏᡭἲࢆ㐺⏝ࡋ㸪ࢼࣅࢤ࣮ࢩࣙࣥࢩࢫࢸ࣒࡜ྠ➼ࡢᡂᯝࡀᚓࡽ
ࢀࡿࡇ࡜ࢆᐇドࡋࡓ㸬 
௨ୖࡢ◊✲ᡂᯝࡼࡾ㸪ᡭ⾡ᨭ᥼ࢩࢫࢸ࣒࡟ࡼࡾ⾡୰ゎᯒ᝟ሗࢆᥦ♧ࡍࡿࡇ࡜࡛⾡
⪅ࡢุ᩿ࢆಁ㐍ࡋ᭱㐺࡞ᡭ⾡ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡛㸪ேᕤ㛵⠇ࡀᮏ᮶᭷ࡍࡿᛶ⬟ࢆ᭱኱㝈Ⓨ
᥹ࡉࡏ㸪ேᕤ㛵⠇ࡢ㧗ᶵ⬟໬ࡀ㐩ᡂ࡛ࡁࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬

